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December 17, 1970 
\ 
Clemson, South Carolina 
Graduation 
Thursday, December 17, 1970 
11: 15 a.m. - Littlejohn Coliseum 
ORDER OF EXERCISES 
(AudJonco will ploaso stand as faculty and coniors march ln 
and r ma1n ctanding for tho Invocation) 
Invocation 
The Reverend Charles A. Arrington 
Pastor, First Baptist Church 
Clemson, South Carolina 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President Robert C. Edwards 
Benediction 
Mrs. Edith B Card, Organist 
CANDIDATES FOR ASSOCIATE AND 
BACHELOR'S DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural Economics 
Randall Larry Bell - --------- __ Greenwood 
Murray Joel Corman --- -- Miami Beach, Fla. 
Steve Radley Edwards ___ -------- Johnston 
George Charles Manos ---- Pennsauken, N. J 
•James Russell Sursavage ___ Andrews, N. C 
Aqronomy 
*John Carrol Carrington - ---------- Swansea James Manly Kelley --- --------- Darlington 
Thomas Davis Holstein - --------- --- Monetta Bradley Joel O'Neal --- - ----- ------- Fairfax 
Animal Science 
John Calhoun Cornwell ------------- Chester 
Horace David Gilliam, Jr. ------------ Pelzer 
John Andrews Patterson ----- ------- - Easley 
James Luther Alverson, Jr. - ---------- Pelzer 
Robert Estes Bailey -------- Eatontown, N J. 
George Wayne Brockington __ ----- Columbia 
William Thomas Brooks ------- - Decatur, Ga. 
Charles Alan Collum ------- - --- ---- Monetta 
Dennis David Donohue --- Cedar Grove, N J 
Marianne Eismann ---------- ----- Greenville 
Alexander Faulkner Fewell, Jr. ___ Rock Hill 
William Earl Fowler, Jr. __ Wadmalaw Island 
David Ruple Hutto -------- ____ Orangeburg 
Earle Rowland II ------------ Wedgefield 
Alice Tillman Woodside -------- -- Columbia 
Michael Clarens Workman -------- Woodruff 
Bloloqy 
James Arnold Lehmann ---- No rth Charleston 
Casper Fred Marcinak, Jr. ___ M..:Clellanville 
Johnnie Frederick Milton, Jr. __ Lake City, Fla. 
Paul Charles Myers ------ Winter Haven, Fla. 
Charles William Pate ----------- Charleston 
Everett Wilham Siedschlag, Jr. 
_ --- ----- ------------ West Columbia 
Geraldine WoJeck Stanford ------ - Marietta 
Paul Nicholas Valerio ------ Hamburg, N. Y. 
Angus Hammett Warren ----- --- Charleston 
Dairy Science 
Samuel Kirk McICeown ----- - ---- --- Roebuck 
Horticulture 
James Cleveland Carey, Jr. -------- Clemson 
William Roger Crenshaw ---------- Clemson 
*Louis Bernard Lynn - ------------ Darlington 
John Howard Frank III 
Poultry Science 
Thomas Waring Acker --- -------- Anderson 
COLLEGE OF ARCHITECTURE 
BACHELOR OF ARTS 
Pr e-A.l"C'hi tectur e 
Jack O'Dell Walker ------------- - Columbia 
BACHELOR OF SCIENCE 
Buildinq Construction 
Darlington •Morris Rea Ritch III -------- Charlotte, N. C. 
BACHELOR OF ARCIDTECTURE 
Ira Vincent Hager ------ ------- Laurel, Del. Robert Theodore Matthew, Jr. 
--------- --------------- North Charleston 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
Elementary EducaUon 
•pogqy Marlo Batson ------------ Groonviue Jo1r.e ..... ~1 Shaw ------ Ft. Lauderdale, na. 
•Doris Mitchell Bradborry ----- Williamston Shirley Roqors Smith -------------- Seneca 
Rebcc:ca Harper DoFoor _ '\Jtl slminstor •·Margaret Scott Snellings Spradlin 
Jano Loo Filo --------- ------ __ Clemson -------------- Bluefield, W. Va. 
Edith Anno Glonn ---------------- Anderson Emily Bennett Warren -------------- Mauldin 
Bonnie ?.icGee Lewis _ _ Anderson Erica Jean Wilson ------------- Greenville 
•Carolyn l.1oore Phillips __ Groenoboro, N. C. 
Secondary Education 
• • Peqqy Reynolds Alverson _ Ca.1vu, ~a. 
Goorgo Auqust Anderson, Jr. __ Columbia 
Jamon Richard Bo'·1on __ Blackwood, N. J. 
Patrick Marshall Bro·,....n ---- La,•nonco, N. Y. 
va.l./ l,unn Elder ------------------ North 
William Henry Gaines ------ Travelers Rest 
Pamela Cra!t Keeter ----- Gastonia, N. C. 
"Paula £1 zabeth Sloan --------- Union 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqrlcultural Edu.cation 
(Aqrlcultural Educatlon is Jointly adm.11 ... t .... ud by the College of 
Aqrlculturo and Biological Sciences and the Colloge of Education.) 
Clayburn Smith Barnotlo, Jr. ----- Rock Hill 
John Alan Cunningham _ Ploaaantvlllo, N. J. 
Guy Arvin Jenkins -------- Asheville, N. C. 
Thomas Eldon Loo _ _ _ _ ---- Alcolu 
Gary Alon Lillis -------- Greenport, N. Y. 
Josoph Wayne Logan -------------- Chester 
John }.iart Simmons, Jr. --------- Mountvllle 
lndlatrlal Education 
Samuel Horry Child ors ------- Gr., .. y ... lo 
Ernest Lorand Gandy ----- ---- F'loronco 
John Martin Hamrick, Jr. _ _ Goffnoy 
Kenneth William Lako ------ Hicksville, N. Y. 
Saxdvrd Harold Loe! ------- Gainesville, Ga. 
Kirk Morgan McCloskey _ Washington, D C. 
Richard Byron Witter ---- Skaneateles, N. Y. 
Science Toaching 
Larry Lestor Lawson ------ High Point, 11. C. Donald Wayne Richardson ------- Conway 
Charles Edward McGoo. Jr. ---- Wheaton, Md. Robort Ronald Thornton ____ Glenn Springs 
Ray Maria McNamara ----------- Greonvllle William David Webb ----------- Columbia 
COLLEGE OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aqricultural Engineering 
(Agricultural Engineerlnq ls JoinUy administered by the College of 
Agriculture and Biological Sciences and the College of Engineering) 
Thomas Coopor Bethea, Jr. ------------ Dillon Kennolh Vinion King -------------- Madison 
Ceramic Engineering 
Wayne Franklin Bnmor College Pork, Ga. 
Chemlcal Engineering 
Constantine Yates Stovbns __ Wadmalaw Island 
ClvU Enqlno.rln9 
Joseph Preston Carte r III ----------- Stortux 
Harold Rlchard Davis --------- Orangeburg 
Rlchard Champion Davis, Jr. --- Mt. Ploasant 
Richard John Dorey --------------- Alkon 
Richard Brown Haddock ---------- l'lngstreo 
Haskell David Hardy, Jr. ---- _ Lauronn 
Perry Doan Holcombe ---------- Spartanburg 
Warden Winborn Hughes -------- Hartsvtllo 
Robert Stanley Jones ------- Lako Lur , '. C. 
•James Madison Longshore, Jr. N wherry 
David Craig Lynch ------ Willingboro, H. J. 
Robort Daniol Oglotreo _ --- _ Coye<> 
Robert Harvoy Roboy, Jr. _ Bethesda, Md. 
• ·Dan vHlton Earl Rog ors \'./ill1amo1on 
Richard Anthony Rydarowskl 
-- -- - East Moadov1, ~. Y. 
Robert Charl s Sharpton Orang burq 
Jimmio Ralph Smith 
Ronald Dolano Smith 
---·--·---- Groonvillo 
Pl dmont 
Charloo Kirk.land Smoak, Jr. ~·- Orangeburg 
William V/altor Thompson _ Dov r, Dol. 
Eloclrlca.l Enqi.ooorlng 
Thomas Norman Bradley ------- _ __ Gr or Robert Arnold Kno rr -
James Larry Chandler __ ---- Groor Thoman Chari 
•• James Loulo Coloman, Jr. ---- Rldgoway Brue Ed,,.. in Rayl 
Thomae Hudson Collins _ \'/lnnnboro J H \ 1/lllard Row 11 Jr. 
Brian Edward Doyle -------- Clostor, ?if. J. \!/llUam t Roy Strong, Jr. 
• Ronald Edward Glenn ----- Rav n l J rry V/ayn Traynham 
Ronald Lester Green, Jr. __ Blrminqham, Ala. \~alt r Larry .'lilllam 
Larry Clifford Jomes -------- _ Columbia 
Mecbanlcal Enqloe rloq 
Atlanta, Ga. \Vllllam Jam s Grayson Ill Robert Wisler Beachy -----
Melvin Neel Browne _ ---- _ 
George John Frodrlck Bull\'.•inkol, Jr. 
-----------------------
David Ray Devor, Jr. -----
Ian Frazer E!sonbroy ____ _ 
Boyce Tyndall Estos, Jr. ---- _ 
Charles Fenton Fadoloy, Jr. 
Troy Dai: id Maxi Hardin 
Rob rt Cody L nhard 
: .. H. Pl asant 
Spartanburg 
Elmor, N. J. 
Rock Hill 
Rob rt ErTol : 1ar:in 
H nry Laur na •1 lllchamp III 
Ru n 11 Paul :1.un bJ 
Dalo Roy Sehl l.k 
Andr w Goorg Sldrony 
---------------- Loxlngton Park, };~d. Samu 1 Robort Spann Jr. 
Foster Mitchell Garnor __ --- Rock Hill 
Metallu.rqlca.l Engl.noorloq 













t Pl aatml 
Ti usvtll . J. 
? t tuch n . ). 
Myrtl B ach 
Ch st r 
COLLEGE OF FOREST AND RECREATION RESOURCES 
BACHELOR or SCIENCE 
Fores try 
John Carroll Chapman -------- \Vlnnsboro John Ed\vln lvUllor _ _ _ d rson 
•Thomas Daniel Droher -------- Summervillo John V/olring Tuck r, Jr. - __ Charl oton 
Rocreation cmd Park AdmlnlJltrcrtlon 
Ransome Williams Anderson __ M,.rtu ... Lt.J.J .. h 
Rex Alan Brown ------------------ __ Coyco 
Valarie Jean Carson Bryan ------ Walterboro 
Oscar Lee Grant Carter -------------- Dillon 
Tad Eugene Carter ---------------- Fort Mill 
Ronnie Wayne Cauthen ------ Heath Springs 
W illiam Patrick Charping --------------- Iva 
John Leonard Fulmer, Jr. 
----- --------- Avondale Estates, Ga. 
Rich ard Warren Gardner __ Cinnaminson, N. J. 
Jon Ashford Giles _ _ ----- --- _ __ Gr r 
fredorlck Louls Hiser, Jr. _ Bol Air, ~ld. 
Michael Andrew lngloo __ Charloston, \'/. Va. 
Jamos Edward Loon -- ------ Chatham, Va. 
Jowell Plorco Mclaurin ------------- Dillon 
John Lyon lv1c~1ur:ray, Jr. _ ---- __ Groor 
• Roborl Gono Patterson ------------ Clinton 
Jamos Goodlelta Taylor ---------- Groonvlllo 
John Leon Wade ------------- Hartford, Ark. 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
Arla and Sciences 
Emosl Lynn Adams ------------ Edgem1....-r 
Norwood LosUo Alessandro __ __ Sumter 
John Vincent Bonnett III ---- AshevUle, N. C. 
Roger Dale Bullard --- ------- Sumter 
Kenneth Butler _ __ __ Bergenfiold, N. ). 
Charles Eugono Cauble ------ Columbia 
Jonathan Jamos Couch 11 ----- Spartanburg 
Adriano Domori CHHstdo Park, N. J. 
Ernest 11.cCullough Duvall ---- --- Choraw 
Tommy Collis Dyk n _ ------ Andoraon 
Gerald '.'lilllam Hill __ Pino Hill. N. J. 
Edward Joseph Holland, Jr. _ Islip, N. Y. 
1-mes Edward Lockery, Jr. ---- Spartanburg 
Robert Andrew Lyons, Jr. ----- Marietta, Ga 
Richard Claude Miller, Jr. ------- Greenville 
Harry Goll Moore, Jr. ---- Chattanooga, Tenn. 
Francis Mitchell Ott, Jr. ------ _ Columbia 
Everette Orwig Pago III ------ Spartanburg 
Robert Michael Planlo -------- Hanover, N. ). 
Phillip Daniol Rogers ------------- Easley 
Lawronco Ray Tew ----------- Greenville 
David Vernon White -------------- Cheraw 
William David Wilburn, Jr. ---- Greenwood 
Jamos Michael Wood.all ---------- Rock Hill 
BACHELOR OF SCIENCE 
Iadu.atrlal Manaqemoat 
Andre\V Arthur Abbott ---- Vlakefiold, Mass. 7 ..... ...ias Oliver ?v1ltchum __ Charleston Heights 
Alan John And :roon ----- Baldwin, N. Y. Richard Scott Nickol --- ___ Orangeburg 
John Lav.· And rson Clinton lviark 1..iichel Nowakowski ___ Baltimore, Md. 
Paul Vlalkor Askins Hartavillo Emost twfllton Plott, Jr. ------- Georgetown 
Paul Rudolph Ben moro, Jr. --- _ Beaufort Edmond ?l.arcum Ragsdale ------ Easley 
Johnny Link Caglo _ __ _ _ Cayco Jamos Lowis Rivers, Jr. ---------- Greenville 
\'/altor Child on, Jr. _ _ _ Philad lphia, Pa. John Randal Roberts _ ---- Charleston 
Henry Laib Cogan __ Vlashlnqton, D. C. Louis Emflo Sloron, Jr. ------ Charleston 
Bob Davi.Bon Gilb rt, Jr. ___ LaFayotto, Ga. William Norris Turner ----------- Greenville 
Shannon Kalhl n Groon --- _ Sumt r Edward Allon \Vonz ------ Edison, N. J. 
Robert Bonfamin Hooks, Jr. \'linter Park, Fla. Daniel Rufus Vlhltc, Jr. ---------- Gaffney 
Robert Wynno Houseman _ __ Gr nvillo William Robert Wise Ill ------- -- Abbeville 
Jam s Howard Jones _ Danville. Va. Cecil Gorald Younqblood ____ Hardeeville 
\'/Uliam Halb rt K tor, Jr. Alk n 
TexUle Selene• 
James Irby Brovrn, Jr. _ --------- Bolvodore t.1ichaol Eugono Evans ------------ Abbeville 
Ronald Jo Hogg _ -------- _ _ Gr onvillo James Edv.•ard O'Connor --------- Anderson 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
John Vlilllam Barrott ----- _ __ Ccintral 
••·Dalo Ev lyn Bobko ___ ---- Spartanburg 
William Larry Bondt ---- Charleston 
St ph n Anthony Bov1lo --- Liborty 
David lviatlhow Brown _ --- Burlington, N. J. 
Charles Donald Cann _ _ --- Andorcon 
l~orman Douglas Crain __ ---- Wootmlnsler 
Woss ?AacLand Dobson ------------ Control 
Robert lviartln Donn lly _ -- Cranford, N. J. 
V/allace Rockv1ell Evans III -------- Rock Hill 
•Ellen Ann Johnson Hall --------- __ Clemson 
Marian Eiloon Langford ------- Orangeburg 
Allan Winfiold Libby 
__ _ __ Huntington Station, N. Y. 
Josoph Stanley Michalowski, Jr. ----- Sumter 
Mary Whltakor Nuckols --------- --- Aiken 
•" Ida Louise Powoll ----------- Falrfa.x, Va. 
· Kathy Wilson Putnam -------- Somlnole, Fla. 
Donald Lov1is Rozier ------------ Dillon 
John Wesley Webb, Jr. ---------- Greenville 
Diana Saro Wright ---------------- Clemson 
SCHOOL OF NURSING 
ASSOC IA TE IN ARTS 
Nu.ra\0 9 
A udroy Dlanno Cock! ld H n a Path 
COLLEGE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
\'lillJam Burton And rson 
• Judlth Anno K 1 r 
•• st pb n ~ ha 1 Ban• n 
J~ ph Dav d 1 ln k 
Richard Jo oth n OUl 
•Evon Harl Bak r 
L wia Charl Da 
l~a a Ann Ell nb q 
BACHELOR or RTS 
Ar and Scl no • 
• b a 




d cul T hnolon' 
HruyChr 
•*Lyman Aaburat Duc:worth Jr 
Runs U Euq n Pore; H qh 
•wtth honor 
•·With h.lqb honor 
• • ·wHh high st honor 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE A ND BIOLOGICAL SCIENCES 
MASTER O F SCIENCE 
Animal Sclence 
Joe White Nickles --------------- Donalds 
Biochomia try 
Donald James TL1dall -- ------- Columbia 
Botany 
?v10T'9arot Anne BoJ • .,., .:ire _ 
Borticulturo 
Winnsboro 
Alta Randall Kinqman ------ ___ Rock Hill .:ecilia Shun-Tseng Lin ----- Taipei, Taiwan 
Mlc:robloloqy 
Lawrence V/illls Blakely ------ Simpsonvillo \'/Jliam Seaphus Brewor, Jr. -------- Belton 
Frank \'.'arron Broazealo ---- _ Andorson 
Poultry Scionce 
John Falconer Knochtgti:. _ No·nark, Ohio 
WUdllie Bloloqy 
Larry Ed \•tard VI arliclc _ _ Hickory, I:. C. 
Zooloqy 
Robort Bernard lvioorohoaa, Jr. -- Charleston 
COLLEGE OF EDUCATI ON 
MASTE'R OF AGRlCULTURAL EDUCATION 
{Aqrlculturol Educa:.lon is Jolntly administered by the College ol 
Aqrlculturo and Biological Sciences and tho College of Education.) 
Donald Daniel Durham Piedmont 
MASTER OF EDUCATION 
!Aary f lnloy Babb _ 
Lois Tumor Blackw 11 _ 
Joo Kirkpatrick Bro...,1n _ 
Ryland David Crov:s 
Barbara Ann Dorrah _ 
Ruth Ll3e Elizabeth Lam 
-------- Ea 1 1 
Duncan 
----- Hickory Grovo 
--- Richmond, Va. 
_ __ Taylors 
---- Columbia 
Batty Dick.Don Long -- ___ Pledmon~ 
Corolln13 Sturqls Rooae ---- ____ \Vara Shoals 
Jane Amdl Shulenburger ----- Newton, N. C. 
, --- h Chapman Slaughter ___ Sandy Springs 
Roston h1iols Smith, Jr. ---------- Anderson 
?v1arjorlo Ussery Stokes __ ---------- Seneca 
Thomas Jefferson Tisdale, Jr. -------- Sumter 
Roger Thomas Tilus ------ Gloversville, N. Y. 
Ellen Nix Torrance ------------ Atlanta, Ga. 
Teresa Gwon Van Duyn 
------ __ ------ Ft. \Vallon Beach, Fla 
Jarry Vlayno Wise ---------------- Pamplico 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
Raymond Sylvostar Fedolo _ Somorvllle, N. J. Oacc.r t.-. .., • .,,,on Vick III ------- Georgetown 
COLLEGE OF ENGINEERING 
MASTER OF SCIENCE 
Aqricultura.l :Enqinoerinq 
(Aqricullural Enginoer1ug ltl jointly admlnii.,lt;rvd by the College of 
Agriculture and Biological Sciences and the College of E.ngmeermg.) 
Lang Ruey Wang ------ Chanq-hv1a, Taiwan Tan-Chung Young ----------- Taipei. Tai\"lan 
BloeoqiDHTlnq 
Denton McKondroo Horo1d, Jr. Ne\•1 Smyrna Beach, Fla. 
Ceramic Eoqlneorlng 
Thodrlck Lamont Elghmio ---- Stomfo.d, ;.J, Y. Jos µh Charles ... 1cLamey _ Portville, N. Y. 
Evans Allen LaRocho, Jr. ---- _ Clomson 
Cb"mlcal Engineorlnq 
Jamos Blytho Lodbollor fll ------·- -- Belton Vlllllam "11chael 1'1or an ------- Paris, Tenn. 
Sidney Leo Allison ----- __ ---- ~~1arloHa ?ilt ura F hml Ta ar 
rJectrical Enqln~ rln9 
Dhirondra Laxmldaa Anhar _ BorlvlJ, Bombay Elliott Holland 1cClnn s 
Robort La,..-ronco Do on Gr or ru hard P rry Pinc.kn y 
Enqlno rln9 ~techanlcw 
David Van Gurloy Or ana Fla 
Ellvi ronmental Sy !oms tnq\n• rlnq 





COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGE ME NT AND TEXTILE SCIEN CE 
Joaac Frank Dillard 
&!ward Stanley HnU r 
Tracy Ho .... ·ard }a~n 
Eugenio G:rohcm Com r 
MASTI:R OF set CE 
P! ana9emo.ol 
-
l tar on laabin r 
T t1J ~ Sci nc-. 
Dharm ndrc H Bet 
COLLEGE OF LIBE RAL ART S 
r.. ASn:B or A.RI"S 
l:ngU.b 
Un S 1 Cam-·-
Hu o:r y 
Richard H nry S k 
COLLEGE OF PHYS ICAL A ND l'v1ATHEM AT IC L SCIENCES 
MASTER or SCI C£ 
Chom ry 
Jorry Marvin Clomono _ Fairl , 'I Va. Lou 1 R 
Math mallcia 
1-.acha 1 \l rnon ' " man V a 
Pbyalc:a 
Burt Ho,'lard Colt, Jr. JI nd raonv 1 , '· C. Linda La !fGOn Pa n 
c 
CANDIDATES FOR DOCTORS' DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND BIOLOGICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
A qrlcultural EconomlCS 
Euqono Andoroon Lauron~ ----------------------------- Bartow, Fla. 
B.S., Unl..,orslly of G rvla; l-1.S., 
DlasortoUon: An Input-Output Study: 
Roqlon 
Unlvorslty o! Iobraska 
E.::onomic-Ecoloqlc A.nolysls in tho Charloston Motropolltan 
Aqronomy 
Shanhl l-.1oban Rinhl ----- Jabolpur, Indio 
B.S., .~ S., Univ roily of Allahabad, India 
Diuortation: 2.~an9anoso Availablllty ln Solla As Alf tod By Fumi9anle 
Animal Pbyaloloqy 
Carle Prod rlco Lam, Jr. -----------------·------·--- Panama City, Panama 
B.S., ll..S .• Cl maon Univ nslly 
Dlu rtation: l lk Soc:r lion of Boof Cowu InJoctod with Estradlol-valoriana'o During Preqnanc:y 
Ch n-Hcru Poon ---·~·- -------·-----·----·-------------~----------- Hong Kong 
B.S., :.~ S., Cl IDDOn Univ mlty 
Diazoortation: Tho Ultr~truc:ur of Bovino Endom trial Collis at 3, 8, and 18 Days Post Moling 
Nutrition 
Sharman Thomm ll.ayn Paducah, Ky. 
B.S., Southooi>t }l.illSOUrl Slato Colloq • :-1.S., Soulb rn llllnols Unlvor:sl y 
Dasortation: l.601ation end Partial Charact motion of Zinc Blndlnq Protolne Found ln tho Circula· 
tory Syat aw of Chick.a lmmodJal ly Aft r Absorption 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DOCTOR Of PHll.OSOPHY 
£.nqi.n .. rlnq 
Hurl Akk.ae --- _ -- Tavsanll, Turkey 
B.S .. Robort Colloqo, Turkoy; ?J.S., Cl moon Unlvorsl y 
Olan rtation: Buckllnc;i, Initial Poe -Bucklln9, and Axisymmolrlc Dynamic Buckling Behavior of Shal· 
lov: Sphorloal and Conlcal Sh Us (fiold of Sp allza on: Enqtnooring t.1ochanlcs) 
V/illiam Jacob Craft __ _ --- -- Ruthorfordton, N. C. 
B.S., l orlh Carolina Stalo Univorolty; M.S., Clomson Unlv rslty 
Olssortatlon: Slro!lo Si.n9ularlllos 1n an ElosUc ?.~atrlx ContalnlnQ Eithor a Brokon or Short Elastic 
Fibor (flold o1 Spoclollzation: Enqinoorlng Mochanlce) 
f'redorlck Adair Dunlap JI! _ _ -------------------------------- Rock Hill 
B.S., lA.S., Clolll80n Unlvorslly 
DlasonaUon: Eloctronlcally Pro9rammablo Physical Tasting lns lrumonlatlon Applied to Textile Yams 
(fiold of SpocJalizoUon: Eloctrlcal EnglnaorinQ) 
Rudolf Othmar Frlodorlch ---------- Vladonowil, Switzerland 
B.S., Wlntorthur Collogo of Technology, SwHzorland: M.S., Clom on Univer lty 
Dlssortatlon: Dotormlnotlon of Blnary AdoorpUon Equilibria of Elhylon Ethan , Ethan Propcm , and 
Propyleno-Propano of Highly GraphJlh~od Carbon at 2S o•c and Presouros B low One Amios-
phere (Field of SpeclaUzatlon: Chnm1cal Enqinoortnq) 
frank Louis Lambort ---- ----··---·-----------------·--·---·- ~ tair , La. 
B.S .. Tulano Unlvorsfty; M.S., Clom on Univ ml • 
Dlssorlatlon: An Invo"UQallon of the Dynamic Param t rs o( th Ad orp on o ' eel H dro-
carbons on a Flxod Bod of Actlvat d Carbon U lnq a Puls Chrom toq1aph c 'i'~Clll1quo (f ld 
of Spoclallzatlon: Chemical Enqln rlnq) 
COLLEGE OF INDUSTRIAL MANAGEMENT AND TEXTILE SCIENCE 
DOCTOR or PHILOSOPHY 
Norman Charlos Sc.h all r 
B.S., Furman Univ rolty : 1 S., C1 
Dissortation: An Analli 1 of th A 
Tabios Used 1n Economic: for a 
£nqln-.rln9 Manag•m•n1 
COLLEGE OF PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 
DOCTOR or PHD.OSOPHT 
Che:mlatry 
Ibrahim ~loayyad Ibrahlm ------
B.A., Shorter Coll C1 :n 
Diss r1ation Th EH o! Vat ~ on 
Larry Grant Roblnno.., -------
B~A., Howard Coll 
DiaaortaUon: Part I A ut ra• n 
%Ono and An lino 
Par1 II. Solv nt EU C°.a O."'l lh Pro• Cb 
Jamos Robort S out --··---·~--=-~~ ~~·-
B.S .• High Point Coll ~.! S. Cl n Univ·nrr. 
Dluor1aUon: Tho Conf qura onaJ Pr ' lJl Sciino S 
M athematica 
Marilyn Janot Broon --··----
B.A ., Aqnou Seo t Coll I. S Cl m 
Dianortatfon: A D t rmlnatlon of th Comb a f 
Billy Joo Holmoo ---·-
B.S . Soulhoaat m Loulalana Coll 
DiBoortatlon: Conv r9 n Th r ma for S rt o1 B 11 funcU n• 
Ph ya la 
Claronco Rufuo Gr n 
B.S., East Tonn Stat UnJ.,. nil~ f<i' m 
Dlssortatlon: Effocto of Bismuth Impurity on lh CrlUc:al 
Tin 
f ld CW"' o 
h n 
c. 
